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RESSENYA LEGISLATIVA 
(Disposicions publicades al "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya", 
anys 1994 i 1995) 
1994 
Decret de 16 de maig 1994 (DOGC núm. 1907, del 10 de juny), pel qual 
es modifica el Decret de 3 de maig 1990, sobre avaluació i tria de documentació 
de l'Administració pública. 
Refs.: Llei 6/1985, d'arxius i Decret de 3 maig 1990, desenvolupant l'art. 2 
de dita llei. 
Resolució de 6 de juny 1994 (DOGC núm. 1911, del 20), per la qual 
s'incoa expedient per a la delimitació de l'entorn del Monestir de Santes Creus, a 
Aiguamúrcia (Alt Camp). 
Refs.: Reial ordre de 13 juliol 1921 declarant monument històrico-artístic 
el Monestir de Santes Creus i Llei de 30 setembre 1993, del patrimoni cultural 
català. 
Decret de 14 juny 1994 (DOGC núm. 1927, del 29 juliol), pel qual es 
modifica el Decret de 18 desembre 1981, creant la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya. 
S'afegeix un article, el 5, al Decret, amb la redacció següent: 
"El nombre de creus de Sant Jordi en possessió de persones físiques vivents 
no serà superior a sis-cents." 
Reial Decret de 8 juliol 1994 (DOGC núm. 1924, del 22), sobre ampliació 
de l'inventari de béns immobles del Reial decret 1010/1981, sobre traspàs a la 
Generalitat de Catalunya en matèria de cultura. 
Refs.: Llei orgànica de 18 desembre 1979 aprovant l'Estatut d'autonomia 
de Catalunya i Reial decret de 27 febrer 1981 efectuant el traspàs de funcions i 
serveis. 
A l'inventari detallat dels béns immobles que es transfereixen consten, entre 
altres de Catalunya, els següents: 
Fòrum romà. Tarragona. 
Mausoleu romà de Centcelles. Constantí (Tarragona). 
Arc de Barà. Roda de Barà (Tarragona) 
Jaciment arqueològic d'«Els Munts». Altafulla (Tarragona). 
Finques adossades a la Muralla de Montblanc (Tarragona). 
Torre dels Escipions. Tamarit (Tarragona). 
Decret de 26 juliol 1994 (DOGC núm. 1931, del 8 agost), pel qual es crea 
el Patronat de la Cartoixa de Santa Maria d'Escaladei (Priorat). 
Refs.: Llei 9/1993, del patrimoni cultural català i Decret de 16 juliol 1990, 
sobre gestió de monuments. 
Diu l'art. 1: 
"Es crea el Patronat de la Cartoixa de Santa Maria d'Escaladei, amb la com-
posició següent: 
President: el director general del Patrimoni Cultural. 
Vicepresident: el coordinador territorial del Departament de Cultura a 
Tarragona. 
Vocals: 
Un representant de l'Ajuntament de la Morera de Montsant. 
Un representant del Consell Comarcal del Priorat. 
EI cap de l'Oficina de Gestió de Monuments de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural. 
El cap del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural. 
Un representant de la Cartoixa de Montalegre. 
Cinc vocals en representació dels donants de les finques. 
Cinc vocals de lliure designació per part del director general del Patrimoni 
Cultural. 
Secretari: un vocal designat pel president." 
Decret de 26 juliol 1994 (DOGC núm. 1931, del 8 agost), pel qual es crea 
el Patronat de la Casa natal de Rafael de Casanova, situada a Moià (Bages), ate-
nent el caràcter històric d'aquest edifici. 
Decret de 26 juliol 1994 (DOGC núm. 1943, del 7 setembre), pel qual 
s'aproven els Elstatuts de la Universitat Rovira i Virgili. 
L'article 1 estableix la seu a la Ciutat de Tarragona, sense perjudici de 
l'extensió de les seves activitats a altres àmbits territorials. 
Decret de 29 novembre 1994 (DOGC núm. 1986, del 16 desembre), de 
reestructuració del Servei de Museus. 
Refs,: Llei de 14 desembre 1989, d'organització, procediment i règim jurí-
dic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, Llei de 2 novembre 1990, 
de Museus, Llei de 30 setembre 1993, del Patrimoni cultural català. 
Decret de 29 novembre 1994 (DOGC núm. 1991, del 30 desembre), pel 
que es fixen els preus de la visita pública deis monuments i museus gestionats pel 
Departament de Cultura i pels seus ens autònoms i dels serveis complementaris 
que s'hi presten. 
Refs.: Llei de 30 setembre 1993, del patrimoni cultural català. Llei de 2 
novembre 1990, de museus, i llei de 21 de desembre 1991, de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya. 
Resolució de 12 desembre 1994 (DOGC núm. 1989, del 23), de fixació de 
les línies prioritàries per a la concessió de subvencions a la realització d'interven-
cions arqueològiques incloses en projectes de recerca arqueològica o interven-
cions arqueològiques puntuals per al 1995. 
1995 
Resolució de 10 gener 1995 (DOGC núm. 2002, del 25), per la qual s'ins-
criuen diversos museus al Registre de museus de Catalunya. 
S'incriuen, entre altres: 
Museu d'Art Modern de Tarragona (categoria: museu monogràfic), Museu 
de Valls (museu local) i Museu Diocesà de Tarragona (museu monogràfic). 
Decret de 10 gener 1995 (DOGC núm. 2004, del 27), de reestructuració 
de l'Arxiu Nacional de Catalunya. 
Refs.: Llei de 26 abril 1985, d'Arxius i Decret de 28 novembre 1980, cre-
ant l'Arxiu Nacional de Catalunya, el qual queda derogat. 
Decret de 7 març 1995 (DOGC núm, 2031, del 29), pel qual es creen els 
Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Entre altres: 
"Premi Nacional de Patrimoni Cultural: a la persona, la institució o l'enti-
tat que hagi fet l'aportació més rellevant en els camps del patrimoni arqueològic, 
arquitectònic, documental, museístic o bibliogràfic". 
Resolució de 6 abril 1995 (DOGC núm. 2040, del 21), per la qual es dóna 
publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 3 d'abril de 
1995, de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de monu-
ment històric, de l'Assut de Xerta (Baix Ebre), i de delimitació del seu entorn de 
protecció. 
Es diu a l'Annex d'aquesta resolució: 
"L'Assut de Xerta està situat a uns tres quilòmetres aigua amunt del lucli 
de Xerta, creua en diagonal l'Ebre i alimenta els canals dits de la Dret j i de 
l'Esquerra de l'Ebre, respectivament. 
Consta de presa o reclosa i les seves construccions annexes com ara els 
canals, les comportes, els sobreixidors, l'enclusa, la fàbrica de Farina dels Gonzá-
lez i el molí ubicat sobre el mateix raig de l'assut, prop de la riba dreta. 
El valor històrico-arquitectònic del conjunt que forma l'Assut de Xerta és 
evident, ja que es tracta d'una obra d'enginyeria antiga, útil i singular, fruit d'una 
llarguíssima seqüència constructiva, que imprimeix caràcter al marc paisatgístic 
que l'envolta. En concret, el primer Assut de Xerta que coneix la historia era obra 
deis musulmans, tenia uns 7 metres d'alçada i es va acabar el 944. Sembla que es 
va construir per afavorir la navegació fluvial. 
L'intent de millorar els sistemes de rec de la zona, que es feia a base de 
petits canals i sínies, va fer pensar ja el 1381 a aprofitar i reformar l'Assut de Xer-
ta i aprofitar-lo per a l'inici de canals de rec. Les obres iniciades, les promogueren 
els bisbes de Tortosa, però es feien molt lentament i sense un pla ben definit. 
Això va portar a reformar i aixecar l'antic assut en virtut d'una autorització de 
1443 de la reina regenta Maria de Castella, muller d'Alfons IV el Magnànim. 
L'any 1452 es van iniciar les obres per construir la sèquia que prendria les 
aigües de l'assut, a l'esquerra del riu i poc després s'emprenia el canal o sèquia de 
la part dreta. Les obres foren represes i abandonades en diferents ocasions i a cau-
sa d'això el Canal de la Dreta, que havia d'abocar inicialment les seves aigües al 
previst canal de navegació de Sant Carles de la Ràpita, no es va acabar fins el 
1857, mentre que el Canal de l'Esquerra s'acabava el 1912. El Canal de la Dreta 
té uns 60 km. de recorregut i el de l'Esquerra uns 50. Ambdós han estat en part 
revestits i són encara de gran utilitat als nostres dies." 
Resolució de 18 abril 1995 (DOGC núm. 2.045, del 4 maig), per la qual es 
donà publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 24 de 
març de 1995, de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de 
monument històric, del cementiri d'arenys de Mar (Maresme), juntament amb 
els béns mobles que hi són vinculats, i de delimitació del seu entorn de protecció. 
Ref: Llei de 30 setembre 1993, del patrimoni cultural català. 
Reial decret de 2 juny 1995 (DOGC núm. 2.069, del 30), sobre ampliació de 
mitjans adscrits als serveis traspassats per l'Administració de l'Estat a la Generali-
tat de Catalunya en matèria de cultura. 
Entre altres Béns immobles que es traspassen i els drets i obligacions que 
s'amplien, figuren els següents: 
Teatre romà (part). Tarragona, c. Caputxins, s/n (una finca de 1.909 m^). 
situació jurídica: propietat de l'Estat. Afecte al Ministeri de Cultura. 
Monestir de Santes Creus. Aiguamúrcia (Tarragona), pl. Jaume el Just, 4 (o 
PI. de l'Església). 
Situació jurídica: propietat de l'Estat. Afecte al Ministeri de Cultura. 
For romà. Tarragona, c. Cervantes, s/n. 
Situació jurídica: Propietat de l'Estat. Afecte al Ministeri de Cultura. 
Mausoleu romà de Centcelles. Constantí (Tarragona), |Cta'. Tarragona-
Constantí, km. 5. ^ • 
Situació jurídica: propietat de l'Estat. Afecte al Ministeri de Cultura. 
Arc de Berà. Roda de Berà (Tarragona), cta. N-340, km.271. 
Situació jurídica: propietat de l'Estat. Afecte al Ministeri de Cultura. 
Jaciment arqueològic d'«Els Munts». Altafulla (Tarragona), pl. Àmfores, 
s/n. (urbanització Luz y Mar). 
Situació jurídica: propietat de l'Estat. Afecte al Ministeri de Cultura. 
Torre deis Escipions. Tamarit (Tarragona) cta. N-240. 
Situació jurídica: immoble no matriculat. 
Finques adossades a la Muralla de Montblanc (Tarragona), diverses finques 
urbanes. 
Situació jurídica: propietat de l'Estat. Afecte al Ministeri de Cultura. 
Resolució de 8 juny 1995 (DOGC núm. 2.068, del 28), per la qual es 
dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 30 de maig de 1995, de 
delimitació de l'entorn de protecció del castell de Begur (Baix Empordà). 
Ref : Resolució de 8 setembre 1994. 
Resolució de 9 juny 1995 (DOGC núm. 2.068, del 28), per la qual es 
dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 30 de maig de 1995, de 
delimitació de l'entorn de protecció de la Seu Vella de Lleida (Segrià). 
Ref : Resolució de 10 octubre 1991. 
Decret de 27 juny 1995 (DOGC núm. 2.077, del 19 juliol), pel qual 
s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona. 
Es deroga el Decret de 29 novembre 1994. 
Resolució de 4 juliol 1995 (DOGC núm. 2.077, del 19), per la qual es 
dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 27 de juny de 1995, de 
declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de conjunt històric, 
del poble de Siurana, a Cornudella de Montsant (Priorat). 
Es diu a l'Annex 1 d'aquesta resolució: 
"E! lloc de Siurana, al municipi de Cornudella de Montsant (Priorat), es 
troba estratègicament situat, a 737 m. d'altitud, sobre una cinglera a l'extrem 
sud-oest de la línia principal de les muntanyes de Prades. Forma una península 
envoltada de grans precipicis i unida per un pas estret a la serra de la Gritella. Les 
cases del poble s'agrupen en forma triangular presidides per les restes del castell 
que s'aixequen en el punt més elevat (758 m). Tot això, juntament amb el noble 
edifici de l'església de Santa Maria, situada arran del cingle de llevant, datada el 
segle XII i amb el potent campanar de coberta piramidal, forma la silueta de Siu-
rana. 
Siurana té el seu origen en una fortificació de la qual romanen restes impor-
tants i ha conservat a través del temps el caràcter inexpugnable que la convertí en 
el darrer reducte de la dominació àrab, com a seu del Veliat de Siurana| fins al 
1153, quan fou reconquerida per les forces catalanes comandades per Bertran de 
Castellet, que esdevingué el primer senyor de Siurana. En el punt més elevat 
(758 m), com s'ha dit, s'alcen les restes del castell, enderrocat el segle XVII per 
ordre de Felip IV, i del portal que tancava físicament l'accés a Siurana. A una 
cota inferior, les cases del poble s'agrupen, com també s'ha indicat, en forma 
triangular. El repertori de solucions constructives, determinat pels materials uti-
litzats, com ara la pedra calcària local, la fusta i la teula àrab, fa que Siurana mos-
tri, a traves d'una tipologia tradicional, un acusat mimetisme amb el paisatge. És 
notable la ja esmentada església de Santa Maria, situada arran del cingle de lle-
vant, datada la segona meitat del segle XII, i que va estendre la seva influència a 
d'altres parròquies llunyanes i va merèixer l'atenció de diversos papes com a cen-
tre de devoció mariana. Es tracta d'un edifici d'una sola nau amb absis semicircu-
lar i una bella portada, amb tres arcs en degradació i timpà esculpit, a la façana 
nord. El campanar, de planta quadrada i coberta piramidal , s'alça robust, 
sobresortit de la façana sud als peus del temple. 
Les restes del castell, el notable edifici de l'església i les cases agrupades al 
seu redós componen la silueta de Siurana, inserida en el paisatge de tal manera 
que tot el conjunt sembla formar part del cingle d'una forma natural." 
Resolució de 5 juliol 1995 (DOGC núm. 2.077, del 19), per la qual es 
dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 27 de juny de 1995, de 
declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, 
del jaciment del Camp de les Lloses, a Tona (Osona). 
Resolució de 12 juliol 1995 (DOGC núm. 2.080, del 26), per la qual es 
dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat d ' l 1 de juliol de 1995, de 
delimitació de l'entorn de protecció del Castell d'Ulldecona (Montsià). 
Es diu a l'Annex d'aquesta resolució: 
"La delimitació de l'entorn de protecció del Castell d'Ulldecona s'ha fet 
amb la finalitat específica de protegir la singularitat del monument, que es mani-
festa tant en els seus valors arquitectònics com per la seva ubicació en el territori, 
que el converteix en una fita del mateix municipi, fins i tot com a porta d'entra-
da a Catalunya des del País Valencià. És per això que l'entorn s'estén a les vies de 
comunicació que envolten el castell, permetent així una delimitació clara i estable 
que garanteix la preservació de la visió del monument enfront possibles edifica-
cions futures que podrien pertorbar la seva perspectiva exterior." 
Resolució de 20 juliol (DOGC núm. 2.085, del 7 agost), per la qual es 
dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat d ' l 1 de juliol de 1995, de 
delimitació de l'entorn de protecció de l'església de Sant Sadurní, a Meranges 
(Baixa Cerdanya). 
Ref : Decret de 22 març 1978 (BOE del 26 abril), el qual declara dita esglé-
sia monument històric-artístic. 
Resolució de 24 juliol 1995 (DOGC núm. 2.085, del 7 agost), pel qual es 
dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat d'11 de juliol de 1995, de 
reclassificació del jardí botànic de Mar i Murtra, a Blanes (Selva), com a bé cul-
tural d'interès nacional en la categoria de jardí històric. 
Ref.: Llei de 30 setembre 1993, del patrimoni cultural català. 
Resolució de 24 juliol 1995 (DOGC núm. 2.085, del 7 agost), per la qual 
es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat d ' l 1 de juliol de 1995, 
de reclassificació dels jardins de Santa Clotilde, a Lloret de Mar (Selva), com a bé 
cultural d'interès nacional, en la categoria de jardí històric. 
Resolució de 24 juliol 1995 (DOGC núm. 2.091, del 21 agost), per la qual 
es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat d' l 1 de juliol de 1995, 
de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de conjunt històric, 
de la vila del Mallol, a la Vall d'en Bas (Garrotxa), i de delimitació del seu 
entorn. 
Llei de 27 juliol 1995 (DOGC núm. 2.083, del 2 agost), de modificació 
parcial de la Llei de 16 febrer 1989, de creació de l'Institut Català d'Estudis 
Mediterranis. 
Decret d ' l agost 1995 (DOGC núm. 2.103, del 20 setembre) de concessió 
de les Creus de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 
Resolució de 2 agost 1995 (DOGC núm. 2.103, del 20 setembre), per la 
qual es fa públic l'Acord del Govern de la Generalitat de 25 de juliol de 1995, de 
declaració de bé cultural d'interès nacional amb la categoria de conjunt històric, 
del sector del Port Bo de Calella de Palafrugell (Baix Empordà), i de delimitació 
del seu entorn de protecció. 
Resolució de 10 agost 1995 (DOGC núm. 2.103, del 20 setembre), per la 
qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat d ' l d'agost de 
1995, de delimitació de l'entorn de protecció de l'església de Santa Maria, a Por-
queres, (Pla de l'Estany). 
Resolució de 16 agost 1995 (DOGC núm. 2.103, del 20 setembre), per la 
qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat d ' l d'Agost de 
1995, de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de zona 
arqueològica, del jaciment de la ciutat romana de lesso, a Guissona (Segarra). 
Resolució de 5 setembre 1995 (DOGC núm. 2.105, del 25), per la qual es 
dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de Pla de Santa 
Maria (Alt Camp). 
Queda organitzat de la manera següent: 
"Escut caironat; d'atzur, una muralla entre dues torres obertes d'argent 
somades d'una creu llatina d'or. Per timbre una corona mural de vila." 
Resolució de 7 setembre 1995 (DOGC núm. 2.107, del 27), per la qual 
s'aprova la creació de l'arxiu Històric General d'Aran, que queda integrat a la 
Xarxa d'Arxius Històrics de la Generalitat de Catalunya. 
Resolució de 4 octubre 1995 (DOGC núm. 2.117, del 20), per la qual es 
dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 28 de setembre de 
1995, de delimitació de l'entorn de protecció de la Cartoixa d'Escaladei, a la 
Morera de Montsant (Priorat). 
Ref.: Decret de 4 novembre 1980 (BOE de 10 gener 1981) declarant monument 
històrico-artístic la Cartoixa. 
L'annex de l'Acord diu: 
"Són objectius de la delimitació de l'entorn de protecció permetre i afavorir 
la correcta visualització del monument i mantenir l'equilibri ambiental existent. 
La Cartoixa d'Escaladei està ubicada en el vessant sud de la serra del Mont-
sant, en un indret molt poc modificat per l'activitat humana. Per aquest motiu, 
l'entorn s'ha delimitat adaptat al territori i de manera que se'n permeti la conser-
vació, començant a la cota elevada de 690 m que recull el fons paisatgístic del 
monument, englobant edificis i instal·lacions exteriors a la Cartoixa, però que 
guarden relació formal i funcional amb el monument i, en definitiva, aïllant la 
part més elevada de la vall de la Cartoixa." 
Per un error de publicació, al DOGC núm. 2.117 no es reproduïa el plànol 
de l'entorn de protecció de la Cartoixa. Al DOGC núm. 2120 (del 25 octubre 
1995) hi ha la correcció d'errada i es reprodueix el plànol esmentat. 
Resolució d'11 octubre 1995 (DOGC núm. 2.123, del 3 novembre), per la 
qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat d' l 1 d'octubre de 
1995, de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de conjunt 
històric, de la vila de Gerri de la Sal i en la categoria de monument històric, 
l'església de Santa Maria de Gerri, al municipi de Baix Pallars. 
Resolució de 17 octubre 1995 (DOGC núm. 2.123, del 3 novembre), per 
la qual s'inscriuen diversos museus al Registre de museus de Catalunya. 
Entre altres: Museu Comarcal Salvador Vilaseca (Reus). 
Museu de la Vila (Vila-rodona). 
Resolució de 30 octubre 1995 (DOGC núm. 2.128, del 15 novembre), per 
la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 25 d'octubre 
de 1995, de delimitació de l'entorn de protecció de la Torre de Sant Sebastià, a 
Llafranc (Palafrugell, Baix Empordà). 
Ref.: Llei de 30 setembre 1993 i Resolució de 30 setembre 1994. 
Resolució de 20 novembre 1995 (DOGC núm. 2.139, del 5 desembre), 
per la qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de 
Corbera d'Ebre (Terra Alta). 
Queda organitzat de la manera següent: 
"Escut caironat: d'argent, un corb de sable acompanyat a la punta d'una 
faixa ondada d'atzur. Per timbre una corona mural de vila." 
Resolució de 21 novembre 1995 (DOGC núm. 2.136, de l'I desembre), 
per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 7 de 
novembre de 1995, de declaració de bé cultural d'interès nacional de la col·lecció 
de béns mobles que decoren el saló noble de la Casa Erasme de Gònima, situada 
al carrer del Carme del barri del Raval de Barcelona. 
Resolució de 23 novembre 1995 (DOGC núm. 2.139, del 5 desembre), 
per la qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de la 
Riera de Gaià (Tarragonès). 
Queda organitzat de la manera següent: 
"Escut caironat: d'or, un drac de sinople lampassat de guies acompanyat a 
la punta d'una faixa ondada d'argent ribetada d'atzur. Per timbre una corona 
mural de poble." 
Resolució de 23 novembre 1995 (DOGC núm. 2.140, de l ' I l desembre), 
per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 7 de 
novembre de 1995, de delimitació de l'entorn de protecció del Monestir de San-
ta Maria de Pedralbes, a Barcelona. 
Refs.: Llei de 30 setembre 1993 i Decret de 3 juny declarant monument 
històrico-artístic el Monestir de Santa Maria de Pedralbes. 
Resolució de 24 novembre 1995 (DOGC núm. 2.140, de l ' I l desembre), 
per la qual s'arxiva l'expedient incoat per la declaració de bé cultural d'interès 
nacional d'un sector del Centre Històric de Linyola, Pla d'Urgell (Noguera). 
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